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ダンス学習への動機づけに関する因子分析的研究
6，結論
本研究は、女子高校生130名を対象に、ストリートダンスとチアダンス
を教材化したダンスの授業を行い、技能習得時のフロー体験の構成要素を
明らかにすることを目的に行われた。日本語版FSSを用いて、同一の手
法、基準によって抽出された因子構造を手掛かりに検討した結果、以下の
ことが明らかとなった。
（1）因子分析の結果、技能の習得と動きの洗練化を目的としたダンスの
フロー経験に関する8因子が得られ、うち5因子に次のように命名し
た。①明瞭な目標への注意の集中・行為の自動化、②有能さと支配の
感覚、③時間感覚の変容、④自我意識の喪失、⑤自己目的的経験
（2）因子分析の結果、技能の習得と動きの洗練化を目的としたダンスの
うちストリートダンスを教材化したダンス学習のフロー経験に関する
8因子が得られ、うち5因子に次のように命名した。①行為の自動化・
明瞭な目標、②有能さと支配の感覚、③技能への自信、④自己目的的
経験、⑤自我意識の喪失
（3）因子分析の結果、技能の習得と動きの洗練化を目的としたダンスの
うちチアダンスを教材化したダンス学習のフロー経験に関する8因子
が得られ、うち5因子に次のように命名した。①有能さと支配の感覚、
②明瞭な目標への注意の集中、③時間感覚の変容、④注意の集中と技
能への自信、⑤自我意識の喪失、⑥自己目的的経験
（4）技能習得時のフロー体験の主要因子として、「明瞭な目標への注意
の集中・行為の自動化」「有能さと支配の感覚」が抽出された。
（5）技能習得時の教材の違いによる顕著な差は認められなかった。
（6）技能テスト時や創作作品発表時と比べて、技能習得時は、見られる
ことを気にせず気楽に楽しめたのではないかと推察されるが、緊張感
や達成への努力や自信を伴う状況（技能テストや創作作品発表）の方
がフロー得点が高くなる傾向があった。
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（7）習得する技能のレベルが簡単な方が有能感をもたらしやすく、習得
する技能のレベルが高い方がより強いフローを感じていた。義務では
なく自発的に参加した対象者の方が目標を明確に持ち、より強いフロー
を感じていた。
（8）調査内容、習得する技能のレベル、性差、年齢、ダンスヘの価値づ
けに関わりなく、4回の調査において抽出された因子の主要部分はか
なり類似していた。技能の習得と動作の洗練を目的としたダンス（ス
トリートダンス・チアダンス）の楽しさを構成する主要且つ基本的な
因子として「有能さと支配の感覚」「明瞭な目標への注意の集中」「行
為の自動化」の3つの因子が取りあげられた。
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